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RÉSUMÉS
Compte  rendu  d'une  étude  menée  dans  l'est  de  la  Macédoine  grecque  sur  le  processus
d'intégration nationale de ce territoire rattaché en 1913 à l'Etat néo-hellénique, sur l'évolution
des contacts inter-ethniques, sur le poids social qu'y a pris l'appartenance culturelle et sur la
différenciation sociale que cette dernière a engendrée. 
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